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1 INLEDNING 
Det här arbetet kommer att handla om logistikens utveckling och framtid på ögruppen 
Åland. Jag kommer att fokusera på de tekniska lösningar och utvecklingar som används 
runt om i världen idag och sedan se vilka av dem som skulle passa situationen på Åland. 
Arbetet kommer även behandla aktuella och kommande förändringar på Åland som kan 
komma att påverka hur de påföljande åren kommer att se ut för logistikbranschen på 
Åland. Jag har byggt upp arbetet på ett sådant sätt att jag börjar med att gå igenom syfte 
och problemformulering till arbetet. Jag kommer efter detta gå igenom den metod som 
jag använt mig av då jag arbetat med denna uppsats. Sedan kommer jag att fortsätta med 
den teori som är relevant till arbetet. Detta följs utav empirin där resultatet av forskningen 
presenteras Jag valde ämnet eftersom det är intressant för mig att ta reda på vad som 
kommer att vara aktuellt i framtiden om jag väljer att arbeta inom logistik på Åland. Jag 
har därför ett eget intresse för att se till att arbetet blir så sanningsenligt som möjligt. Jag 
valde det även för att jag tycker att det är intressant att ta reda på vad som är nytt inom 
branschen och vilken teknologi som kommer att vara aktuell. 
1.1 Problemformulering 
Vad kommer vara aktuellt inom ämnet logistik på Åland i framtiden? Detta är en fråga 
som säkert många inom logistikbranschen på Åland frågar sig. Problemet med ämnet är 
att man spekulerar in i framtiden, något som plötsligt kan se helt annorlunda ut. Det som 
oftast styr utvecklingen är tekniska innovationer och effektivare lösningar som förändrar 
hela branschen om de blir ansedda som den nya standarden. Eftersom man inte helt och 
hållet kan säkerställa vad som kommer att ske så är det alltså endast spekulationer man 
kan jobba med. Man kan se hur sannolikt det är att olika scenarion skulle inträffa. Alltså 
kan man på så sätt dra en kvalificerad gissning på vad som kommer att hända efter att 
man har satt sig in i de olika delarna där en utveckling kan ske. Men det finns flera pro-
blem som kan påverka utvecklingen. Den geografiska placeringen av Åland kan avgöra 
huruvida ny teknologi kan användas eller inte. Exempelvis inom flygfrakten så kommer 
det inte att ske någon större förändring på Åland, eftersom det inte finns behov för företag 
att transportera via flyg och det finns inte ekonomiskt intresse från flygbolagens sida att 
skicka större flyg till Åland på grund av den lilla befolkningsmängden. 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att få en klarare bild över vad som kommer att vara aktuellt inom 
logistikbranschen på Åland i framtiden. Då Åland är en ögrupp så kan man med hjälp av 
detta arbete dra paralleller till andra ögrupper, eftersom det är mer eller mindre samma 
saker som är eller kommer att vara aktuella. Däremot kommer man inte att direkt kunna 
säkerställa precis allt eftersom Åland har en väldigt speciell ställning med en unik skatte-
gräns. Det här kommer att göra att endast en del av arbetet kommer att vara allmänt för 
ögrupper och vissa saker kommer att vara speciella för just Åland.  
Syftet är även att med hjälp av arbetet se över vad som saknas just nu inom logistiken och 
kan komma att bli uppfyllt i framtiden. Alltså att hitta och analysera brister och saker som 
kan förbättras inom branschen och eventuellt hur man skulle kunna lösa dessa problem.  
Eftersom arbetet kommer att handla om logistikens utveckling på Åland så har jag valt 
följande forskningsfrågor. 
Vad kommer att vara aktuellt inom logistiken på Åland de kommande tio åren? 
Vilka aktörer kommer få en betydande roll i framtiden? 
Vilka risker finns? 
 
1.3 Avgränsningar 
De avgränsningar jag har valt att göra är följande. Jag har valt att endast ta med sådan 
information som jag känner att är trovärdig och som har en sannolik chans att kunna an-
vändas inom det ämne jag valt. Med detta menas även sådan teknologi som redan finns 
eller som nu är under utveckling och kan komma att tas i bruk på Åland i framtiden. Jag 
har även valt att göra avgränsningar då jag skriver om skattegränsen på Åland eftersom 
det finns så mycket att ta upp om det ämnet. Om jag skulle ta upp allt om skattegränsen 
så skulle det ta över hela arbetet och det skulle avvika från ämnet för mycket. 
Framtiden: Under arbetes gång så kommer jag att tala om hur framtiden kan komma att 
se ut för logistiken på Åland. Med framtiden menar jag maximalt de tio kommande åren. 
Jag valde tio år för att om jag hade tagit ett längre tidsspann så skulle det både bli ett för 
brett ämne och vara svårt att föreställa sig vad som skulle kunna bli aktuellt. Även om tio 
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år är en väldigt lång period att försöka förutspå så är detta mer realistiskt än om jag hade 
valt till exempel femton eller tjugo år. 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
Logistikbranschen: Med logistikbranschen menar jag alla de olika aktörerna som har att 
göra med logistiken. Alla speditörer, distributörer samt andra aktörer. Alla de som jobbar 
med tekniska lösningar eller nya uppfinningar inom logistik. Helt enkelt alla som på ett 
eller annat sätt påverkar logistiken. På Åland så är även de olika sätten att transportera 
varor viktigt. Det vill säga vägtransporter, sjötransporter och flygtransporter. Alla an-
vänds dagligen till att frakta varor till och från Åland, så det är en ytterst central del att ta 
upp i arbetet. Med vägtransporter så menar jag de lokala transporterna på Åland. Med 
sjötransport så menar jag transport av varor och människor. Då jag tar upp flygfrakter så 
är det flyg till och från Mariehamns flygplats som jag fokuserar på. Förändringar i ett 
transportsätt kan påverka de andra både positivt och negativt. 
Materialflöde: Materialflöde är ett av de tre flöden som omfattas utav logistik. De två 
andra flödena är informations- och kapitalflöde. Dessa tre tillsammans skapar en le-
veranskedja. Supply chain är den engelska översättningen av leveranskedja. Med materi-
alflöde så menas den väg som den fysiska varan tar från att den är råvara tills den når 
fram till den slutgiltiga kunden. Materialflöde kallas för material flow på engelska och de 
omfattar samma sak. Begreppet räknar således med alla de aktörer som handskas med 
produkten under dess färd till slutkonsumenten. För att förklara materialflödet så har jag 
bland annat använt information som jag hämtat från Patrik Jonsson och Stig-Arne Matts-
sons (2016) text om just materialflödet. Materialflödet är alltså var varan finns. Var varan 
kommer ifrån och vart den ska är de viktigaste uppgifterna. Med dessa uppgifter så kan 
man om varan åkt fel skicka den till kunden på annat sätt eller skicka den till avsändaren. 
Åland: Med Åland så menas den ögrupp som finns mellan Sverige och Finland. Åland 
hör till Finland men har självstyrelse, vilket betyder att de har egen beslutandemakt till 
viss del. Befolkningen är cirka 30 000 personer.  
Skattegränsen: Informationen i detta stycke är hämtad ifrån tullens hemsida (Tulli 2017) 
där det finns ingående information om alla de olika delarna som skattegränsen påverkar 
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och vad den innebär. Men i grunden så är det så att Åland står utanför europeiska unionens 
punktskatte- eller mervärdesskatteområde. Det innebär att varor som far via Åland kan 
säljas skattefritt. Det här leder dock till en del extra arbete då det gäller importer och 
exporter till och från Åland. Det är något jag kommer att gå igenom noggrannare senare 
i arbetet. 
Logistik: Består av tre stycken flöden. Dessa flöden är material-, informations- och ka-
pitalflöde. Traditionellt sett så har logistiken handlat om hur man transporterar varor, även 
om detta även idag är en stor del av logistiken så har mycket förändrats ifrån den tradit-
ionella synen.  
Då det kommer till de olika transportsätten så har jag valt att exkludera järnvägsfrakt. På 
grund av att det inte finns någon järnväg i bruk på Åland alltså fraktas inte varor på det 
sättet. Jag har även valt att välja bort järnvägsfrakt för att järnvägen i Finland inte är den 
samma som resterande Europa då det gäller exempelvis bredd mellan spåren. 
 
2 METOD 
2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns två stycken stilar som man kan välja mellan gällande forskningsmetoder. De är 
kvalitativa eller kvantitativa. Den kvantitativa forskningsmetoden går ut på att man med 
ett tillräckligt stort sampel generaliserar och drar slutsatser via det. Man använder större 
mängder data som man samlar in och använder. Metoder som passar till kvantitativ forsk-
ning är exempelvis formulär eller enkäter. Kvalitativ forskning går ut på att man lägger 
större fokus på varje svar och de får då större betydelse när resultatet sammanställs. Man 
använder sig av betydligt mindre sampel då det gäller kvalitativ forskning. En metod som 
passar är till exempel intervjuer. I allmänhet så är kvalitativa forskningsmetoder person-
ligare än vad kvantitativa är. (Ihantola, Eeva-Mari, & Kihn, Lili-Anne. 2011) 
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2.2 Vald metod 
I första hand kommer jag att försöka hålla mitt arbete så kvalitativt som möjligt. Jag tror 
att det passar mitt arbete bäst, eftersom det skulle vara svårt att undersöka mitt ämne 
kvantitativt. Jag förmodar också att arbetets trovärdighet skulle påverkas negativt om jag 
valde att göra arbetet kvantitativt. Jag kommer därför att försöka få så trovärdig inform-
ation som möjligt till mitt arbete och använda mig av information från betrodda källor 
som på ett eller annat sett har erfarenhet inom branschen men även en betydande roll för 
hur logistiken på Åland fungerar. 
 
a. Datainsamlingsmetoder 
Jag kommer i första hand arbeta med intervjuer för att få den informationen som jag an-
vänder i arbetet. Jag har valt just intervjuer eftersom jag tror att jag på så sätt kan få en så 
kvalitativ undersökning som möjligt. Jag använder mig även av intervjuer eftersom jag 
tror att om jag intervjuar de personer som jag har tänkt mig så kommer detta att förstärka 
trovärdigheten i mitt slutarbete. Intervjuer är ett bra redskap eftersom personen man in-
tervjuar fritt kan svara på frågorna hur personen vill och man kan på så sätt få känslan att 
svaren blir mer personliga. Jag tycker även att det blir mer personligt eftersom man för 
en diskussion med personen man intervjuar och kan ställa eventuella följdfrågor om det 
är något man undrar mera ingående om. Man kan på så sätt även förstå bättre hur personen 
man intervjuar tänker då man kan be dem att motivera något svar om det finns något man 
vill ha mera bakgrundsinformation kring.  
 
Jag kommer att försöka få intervjuer med personer som har att göra med ämnet. Till ex-
empel tänker jag med skattegränsen försöka få kontakt med någon som kan förklara vad 
som är aktuellt med ämnet just nu och hur det kan komma att förändras i framtiden och 
vilka effekter detta skulle få. Jag kommer att försöka intervjua personer som sitter på 
mycket kunskap. I bästa fall ska jag intervjua några åländska politiker som kan ha inform-
ation om detta ämne. Jag kommer alltså att försöka få personer med så trovärdig och 
ingående information som möjligt i mina intervjuer. Jag kommer på så sätt att känna att 
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jag med gott samvete kan ta med vad de säger i mitt arbete eftersom de har så mycket 
erfarenhet och kunskap inom ämnet. 
 
b. Sekundärdata 
I mitt slutarbete kommer jag att använda mig av en hel del sekundärdata. Främst kommer 
jag att tillämpa vetenskapliga artiklar som behandlar liknande ämnen som mitt arbete ska 
handla om. Men jag kommer även att försöka hitta information till saker som kan använ-
das i mitt arbete även om de inte direkt behandlar samma sak. Jag kommer att söka min 
information från olika databaser och försöka få så trovärdig information som möjligt. Då 
det kommer till att undersöka framtiden så kommer jag att undvika information som jag 
inte tycker att verkar möjlig eller som helt och hållet verkar vara osannolika spekulat-
ioner. 
Eftersom ämnet för detta arbete är så pass specifikt så kommer jag att behöva hitta in-
formation som kan liknas vid situationen på Åland. Det finns ingen tidigare information 
om just mitt ämne. 
2.3 Tillvägagångssätt 
Jag kommer som sagt att använda mig av intervjuer för att samla in den informationen 
som jag behöver. Under intervjuerna kommer jag att banda in svaren jag får eller skriva 
ner anteckningar under tiden. Det här leder sedan till att jag har möjlighet att gå igenom 
allt material flera gånger för att se till att jag inte missar något eller glömt något. Jag 
kommer också då kunna gå tillbaka till materialet i sin helhet så att informationen som 
personen sagt säkert stämmer. Informationen som personerna ger mig kommer att bli en 
stor del av mitt arbete, eftersom jag ser dem som bra källor att ha med och jag tror att 
informationen som de kan bidra med verkligen kan ge arbetet mervärde och göra det tro-
värdigare.  
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3 TEORI 
3.1 Sjöfart allmänt 
Sjöfarten är det vanligaste sättet att transportera varor idag och nästan 90% av alla frakter 
går via havet (mätt på volym). Anledningen till att denna siffra är så stor är att sjöfarten 
ofta är det billigaste alternativet för frakt. Volymen är hög eftersom man nästan alltid 
använder sig av sjöfrakt då man transporterar bulkgods. Man gör detta eftersom sjöfrakten 
passar utmärkt för transport av bulkvaror. En annan faktor som spelar in på populariteten 
hos sjöfrakter är att man oftast kan reducera sträckan som varorna måste transporteras. 
En nackdel med sjötransporter är dock att de är långsammare än andra transportsätt i vissa 
fall. Att det finns platser som mer eller mindre helt använder sig av sjöfrakter påverkar 
även det mängden som fraktas. Platser så som Åland och andra öriken eller öar som man 
endast kan transportera varor till via färjor eller med flyg påverkas självklart även de av 
mängden som transporteras via sjöfrakt. (Hilmola Olli-Pekka, Lorentz Harri, Rhoades 
Dawna. 2015) 
3.2 Vägfrakt allmänt 
Om man mäter fraktens betydelse med hjälp av de transporterade varornas värde så är 
vägfrakten den största av alla transportsätt. Då det gäller vägtransporter så är det små 
företag med en eller två lastbilar som är den största delen. Dessa småföretag står för ca. 
65% av alla vägtransportföretag. Bland dessa småföretag så är det mycket vanligt att de 
samarbetar eller jobbar under kontrakt till ett större multinationellt företag. De kan även 
arbeta åt en global speditör. Dessa små företag sköter alltså sedan den sista transporten 
från terminalen till den slutgiltiga kunden. Det är lätt för nya aktörer att ta sig in på mark-
naden fast det är en konkurrenskraftig bransch. (Ferrer Mario, Santa Ricardo, Hyland Paul 
W., Bretherton Phil. 2010) 
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3.3 Flygfrakt allmänt 
Flygfrakt används ofta då man skall transportera små och dyra varor. Det som ofta avgör 
om man väljer att använda sig av flygfrakt är hur snabbt kunden behöver sina varor och 
hur mycket kunden kan betala för frakten. Trots att flygfrakten generellt kostar 6,5 gånger 
mer per kilo så fraktas mer och mer varor med flyg istället för med sjö eller vägfrakter. 
De starkaste fördelarna med flygfrakt är först och främst tiden. Det finns i dagens läge 
inte snabbare sätt att transportera varor längre sträckor än med flygplan. Dock om man 
transporterar varan en kortare sträcka så är det ofta långsammare med flygfrakt än sjöfrak-
ter. Den andra fördelen är att man kan korta ner den totala transporterade sträckan ef-
tersom man med flyg ofta kan ta ”fågelvägen” till sin destination. Något som inte är möj-
ligt på samma sätt med andra transportalternativ. (Hummels David L., Schaur Georg. 
2013) 
3.4 Dåtid 
Louis Sickings text från 2014 beskriver hur kontakten i Europa fungerade under medelti-
den och under den tidiga moderniseringen. I texten så fokuserar Sicking på Öar i Europa. 
I texten så beskrivs hur öar fungerade som en sorts mellanlandning då man transporterade 
människor eller fraktade varor. Han beskriver också att öarna spelade en viktig roll då de 
fungerade som en förankringsplats under nätter eller under stormar. Öarna användes 
också som platser där man kunde fylla på med förnödenheter under resan om man exem-
pelvis tagit med för lite proviants. Men Sicking skriver även hur öarna kunde vara ett 
problem eftersom man riskerade att gå på grund. I texten så beskriver Sicking hur det är 
svårt att hitta information om ämnet eftersom det inte finns mycket dokumenterat från 
den tiden. Men han säger att de europeiska öar som finns kring medelhavet har spelat en 
viktigare roll än vad de som har varit kring atlanten har gjort för handeln i Europa. (Sick-
ing, Luis. 2014) 
 
I Sebastian Sundbloms arbete från 2013 så skriver han om det åländska sjölivet på 1900-
talet. Texten fokuserar på åren 1900–1945. I arbetet beskrivs hur det under början av 
1900-talet var små segelfartyg som var i fokus och hur de skulle komma att bli allt popu-
lärare efter det första världskriget. Det beskrivs även hur man i Mariehamn arbetade med 
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att bygga upp djupsjöflottor. Sundblom förklarar även hur Gustav Eriksson, en skeppsre-
dare som gjorde järn- och stålfartyg, skulle komma att ha en betydande roll för sjöfrakter 
på Åland. Efter första världskriget så beskrivs fraktnivån som stor. Men den stora efter-
frågan föll snabbt och redan 1920 fick man ta upp skepp då det inte fanns tillräckligt med 
frakter för att hålla dem sysselsatta. De frakter som gjordes var långdistansresor som an-
vände större segelfartyg. År 1929–1939 beskrivs som svåra, speciellt för segelsjöfarten. 
Detta berodde på att världsdeppressionen nått sin botten och antalet frakter var låg. Det 
framgår inte när men Sundblom skriver att maskindrivna skepp skulle komma att ta över 
de segeldrivna skeppen. Sundblom skriver även att omkring år 1950 så utgjorde den 
åländska handelsflottan ca. en femtedel av hela det finländska handelstonnaget. (Sund-
blom, Sebastian 2013) 
 
Sjöfrakter och navigation till sjöss har traditionellt sett varit den största branschen på 
Åland. Ålandsbanken grundades som stöd till sjöfarten och det var ett rederi som grun-
dande banken. Man fokuserade på att göra längre sjöresor och landsatte vid flera länder 
kring Europas kust. Man fraktade mest trä till andra delar av Europa. (Efimova, Elena G. 
och Kuznetsova, Natalia P. 2012) 
 
3.5 Nutid 
3.5.1 Miljötänk 
Ålänningar beskrivs som ett speciellt folkslag. De ses som mycket måna om att bevara 
miljön och det åländska landskapet som det är. Detta gör att miljövänliga lösningar ses 
som mycket relevanta. Konsumenter på Åland tänker på hur man med sina egna köp kan 
påverka miljön och de väljer ofta att köpa varor som är närproducerade. Detta ställer dock 
krav på dem som producerar varorna på Åland. Invånarnas miljötänkande och Ålands 
storlek gör att elektriska bilar fungerar utmärkt att använda vid transporter. Sträckorna 
blir aldrig så långa att man inte skulle klara sig med ett fullt batteri. Ålands position gör 
även att anskaffningen av förnyelsebar energi är relativt lätt jämfört med andra platser. 
(Jansson David 2012) 
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3.5.2 Politik 
Åland är en helt självstyrd del av Finland. Ålands lagting är den högsta beslutsfattande 
makten på Åland och efter det måste man vända sig till Finland. Det här gör att Åland 
kan stifta mycket av de lagar som påverkar Åland själva. Men den finska lagen skall följas 
trots att man får stifta egna lagar. Ända sättet som självstyret kan upphöra är om Åland 
går med på det. Åland är helt demilitariserat vilket i praktiken betyder att pojkar födda på 
Åland är befriade ifrån värnplikten. Det gör även att det inte får finnas militär på Åland 
utan speciella tillstånd. Trots sin storlek så är Åland medlemmar både i nordiska rådet 
och i europeiska unionen. Det politiska landskapet mellan Finland och Åland är proble-
matiskt. Främst på grund av att Åland är helt svenskspråkigt och finskakunskaperna hos 
ålänningar är knappa. Det här leder till att den fastländska politiken och den åländska är 
relativt åtskilda. (Eva Hepburn 2014) 
3.5.3 Sjöfart 
Sjöfarten är idag en av de största och vanligaste branscherna att vara anställd inom som 
boende på Åland. Anställda inom sjötransporter uppgör 7,3% av alla sysselsatta. Sjöfarten 
är alltså det viktigaste transportmedlet för Åland då det kommer till transport av varor. 
Antalet fartyg med en kapacitet på över 300 bruttoton var i slutet av 2016, 43 stycken. 
Det totala antalet fartyg som man räknar med varierar. Detta beror på att rederierna kan 
flagga om fartygen för att gå under ett annat lands lagstiftning Under år 2016 så ökade 
även det totala Ålands ägda tonnaget också till 1 112 000 bruttoton. En stor del av sjöfar-
ten består av transporten av människor. Med detta menas passagerare på taxfreeresor. År 
2015 var antalet passagerare på dessa resor ca. 9 500 000. (Palmer, Richard 2017)  
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3.5.4 Varuhandel 
Under år 2016 så importerade Åland varor till ett värde av 515 miljoner euro. Av dessa 
så uppgick importer från Finland till 272 miljoner. Resterande 243 miljoner bestod av 
importer från andra länder. Av dessa 515 miljoner så bestod 122 milj. av importer för 
handelsbranschen. Då det kommer till exporter ifrån Åland så exporterades varor till ett 
värde av 187 miljoner till Finland. Exporter till andra länder uppgick till ett värde av 96 
miljoner euro. Den totala exporten ifrån Åland var alltså 283 miljoner euro. Man kan av 
detta dra slutsatsen att Åland importerar mer varor än vad de exporterar. Närmare bestämt 
är det 147 miljoner i skillnad mellan import och export. (Karlsson, Jonas. 2017) 
3.6 Framtid 
I framtiden kommer det att vara allt viktigare att fokusera på miljövänliga lösningar. Detta 
kan man se på att man har infört krav på de kortare sjörutterna som går från Finland. 
Problemet som Finland och Åland står inför då det gäller sjöfarten är restriktioner. Dessa 
restriktioner gör att sjöfarten som den ser ut idag måste förändras. Eftersom lagar och 
regler bestämmer hur mycket utsläpp av exempelvis svavel som får komma från färjorna. 
Annars kommer andra transportsätt såsom vägfrakter och järnvägsfrakter att bli lönsam-
mare än sjöfrakter. Att andra transportsätt blir populärare är inte i sig ett problem med det 
betyder att sjöfarten måste bli miljövänligare. Det gäller både passagerarfrakt så väl som 
vanliga sjöfrakter måste förändras. Man tror därför att det kommer bli allt vanliga med en 
kombination av transportsätt. Det vill säga att man tar med en lastbil på färjan och sedan 
kör lastbilen av. Dessa fartyg kallas för RORO (roll on roll off). Problemet är att även här 
så måste sjöfartsdelen utvecklas eftersom det annars kan vara billigare att inte använda 
sig av färjan överhuvudtaget. Detta i sig är ett problem för Åland eftersom sjöfarten är så 
viktig för ett fungerande varuflöde. Men trots dessa problem så förväntar man sig att 
sjöfrakten till Finland kommer att öka. (Hilmola Olli-Pekka, Lorentz Harri, Rhoades 
Dawna. 2015) 
 
Gällande framtiden inom materialflödet så tror man att det globala flödet stadigt kommer 
att öka. Då det gäller Europa så tror man att man kommer ha varorna så nära slutkonsu-
menten som möjligt. Det vill säga att man kanske har ett stort centrallager i mellersta 
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Europa och sedan mindre lager i de länder där företaget är verksamt. Detta betyder själv-
klart att transporter mellan centrallager och terminaler kommer att vara aktuella. (Mazza-
rino Marco 2012) Inom materialflöde så kommer det även att bli vanligare med att företag 
har sammarbetsparterns på andra delar av världen. Det kommer alltså att bli en allt mer 
global marknad. Detta kommer att ställa stora krav på ett fungerande materialflöde. Man 
tror att materialflödet kommer att få en stor roll i hur bra det går för ett företag ekono-
miskt. Beroende på om de har ett bra eller dåligt materialflöde så kan det antingen vara 
lönsamt eller icke lönsamt för företaget i fråga. Eftersom materialflödet kommer få en 
betydande roll så kommer självklart informations- och kapitalflödet också förändras. Be-
greppet logistik borde i framtiden bli bredare och inkludera ämnen som uppbyggnad av 
relationer och tillförlitlighet. (Ballou Ronald H. 2007) 
Miljövänligare lösningar kan komma att tvingas fram och beslutsfattare väljer att införa 
flera restriktioner gällande utsläpp och liknande. Företag kan därför komma att outsourca 
vissa delar av sin verksamhet. Det vill säga flytta en del av exempelvis produktionen till 
ett annat land där det är billigare att producera varan. Följden av detta är att varor måste 
transporteras en längre sträcka beroende på var företaget har valt att lokalisera sig och var 
dess största målgrupp finns. Större krav på att få sina varor snabbare kommer i framtiden 
att öka. (Makarova Jörsfeldt Liliyana, Hvolby Hans-Henrik, Nguyen Vivi Thuy. 2016) 
 
Konsumenternas beteende kommer att förändras. De kommer att lägga mer fokus på att 
varorna på alla sätt är miljövänliga. Effekten av konsumenternas medvetenhet gör att lös-
ningar som gynnar miljön är viktigare än förut. Detta gör att man vill göra alla de existe-
rande transportsätten miljövänligare än vad de är idag och reducera utsläppen ifrån dem. 
Man förväntar sig förutom miljövänligare lösningar till de existerande transportmedlen 
även teknologiska framsteg inom dem. Dessa kommer hand i hand att påverka dagens 
transportmedel och göra dem bättre. Då det gäller lastbilar så förväntas det att man skall 
tillåta längre och tyngre lastbilar för att effektivisera vägtransporter. (Liimatainen Heikki, 
Hovi Inger Beate, Arvidsson Niklas, Nykänen Lasse 2015) 
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3.7 Teknologiska framsteg? 
3.7.1 Hyperloop 
Hyperloop är ett transportsätt som går ut på att man fraktar människor eller varor i kapslar 
som skall kunna nå hastigheter upp emot 1223 kilometer i timmen. Däremot har man inte 
i dagens läge lyckats uppnå dessa hastigheter. Kapseln skall använda sig av magneter i 
ett rör som gör att den inte är i kontakt med någon yta. Företaget som arbetar med Hyper-
loop har demonstrerat teknologin i Las Vegas och mätte då upp hastigheten till 187 kilo-
meter i timmen för en kapsel som var cirka tre meter lång. (Anonym författare. 2016) 
Man har planerat att göra en sådan bana som skulle gå från Helsingfors till Stockholm. 
Då har man även planerat en hållplats på Åland. Det är dock i dagens läge inte säkert om 
den ska byggas eller inte.  
3.7.2 Eldrivna lastbilar 
Generellt sett så ser man positivt på elbilar eftersom de ses som effektiva. De är miljö-
vänliga eftersom de har låga eller inga utsläpp över huvud taget. De är också snabbare än 
vanliga bilar vilket gör att transporterna kan skötas snabbare och därför vara effektivare. 
Utöver detta så är elbilar också billigare i drift än vanliga bilar. (Wang, J., Wang, Q.N., 
Zeng, X.H., Wang, P.Y. & Wang, J.N. 2015) Eftersom eldrivna lastbilar inte är så vanliga 
idag så finns det inte mycket information gällande dem. Tesla har introducerat en helt 
eldriven lastbil bland de bilar som de ska börja producera (Tesla 2017). 
3.8 Förväntat resultat 
Utifrån denna teori kan man förvänta sig att få fram viss information ifrån intervjuerna. 
Detta gäller främst de delar av teorin som handlar om nutid samt framtid men kommer 
även att tangera dåtid. Som man kan se från teorin om dåtiden är sjöfarten mycket viktig 
och har alltid varit det. Med hänsyn till det här så kan man anta att man i intervjuerna 
kommer att få svar som är sammankopplade med sjöfarten. Om nutiden så kan man uti-
från materialet anta att svaren kommer att ha en koppling till miljövänliga lösningar och 
att utvecklingen kommer att gå mot detta. Då det kommer till politiken så kan man tänka 
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sig att svaren kommer att ha en indirekt koppling till politiken men eftersom inte frågorna 
direkt kommer att handla om politik så kommer inte svaren att göra det heller. Framtiden 
och nutiden är långt sammankopplade men skillnaden är främst inom materialflödet och 
konsumenternas beteende. Dessa två ämnen kan man förvänta sig att få fram på ett eller 
annat sätt i intervjusvaren. Då det kommer till hyperloop så är tekniken fortfarande i ett 
tidigt skede att man inte kan veta något säkert detta gör att svaren inte kan antas på för-
hand. Eldrivna bilar är däremot inte i ett tidigt skede gällande utvecklingen, vilket gör att 
man istället kan anta att svaren kommer att vara lika varandra. 
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4 EMPIRI  
4.1 Intervjufrågor 
Denna del kommer att behandla frågorna. Jag kommer att presentera de frågor som an-
vänds i intervjuerna. Jag kommer även att motivera varför jag valt just dessa frågor. In-
tervjuerna är semistrukturerade. 
Vilka är logistiken på Ålands styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 
Jag valde denna fråga för att få en sorts grund att stå på. Frågan fokuserar både på nutiden 
och på framtiden och tar upp både de negativa och positiva sidorna. 
Vilket transportsätt kommer att vara viktigast i framtiden från och till Åland, varför? 
Frågan är lätt eftersom svaret troligtvis kommer att vara sjöfarten. Men jag vill försäkra 
mig om detta.  
Vilka teknologier kommer att vara viktiga i framtiden på Åland inom logistiken?  
Med denna fråga får man en uppfattning om vad personerna tycker att är viktigt nu och i 
framtiden. 
På vilka sätt kommer man ta miljön i beaktande i framtiden? 
Eftersom det från teorin kommit fram hur viktiga miljöfrågor i logistiken är så anser jag 
det viktigt att ha en fråga gällande detta. 
Hur skulle man kunna effektivisera logistiken på Åland? 
Effektiva lösningar är alltid att föredra men hur man rent konkret ska göra är inte alltid 
självklart så jag vill veta personernas åsikter. 
Hur skulle bättre förbindelser mellan Åland och övriga Europa påverka logistikens ut-
veckling? 
Eftersom teorin går in på globaliseringen så är jag intresserad av att veta om detta är 
aktuellt även på Åland. 
Hur skulle en minskning av sjöfarten påverka utvecklingen? 
Då sjöfarten är så viktig på Åland vill jag veta vad för konsekvenser en minskning skulle 
ha. 
Vad skulle krävas för att flygtransporter skulle öka? 
Globalt så är flygfrakter det snabbaste sättet att transportera varor. Jag vill veta vad som 
skulle krävas för en ökning. 
Kommer transport med eldrivna lastbilar att existera på Åland inom 10 år? 
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Utifrån teorin ser man en ökning inom detta och jag undrar om Åland även kommer att 
påverkas. 
Hur viktig är skattegränsen för Åland i framtiden? 
En fråga som har koppling till den politiska teorin som ständigt debatteras på Åland.  
Kommer leverans med drönare att vara möjligt inom 10 år? 
Denna fråga valde jag eftersom det redan idag testas leveranser med drönare på olika håll. 
Eftersom Åland är litet så kanske detta skulle vara möjligt där och jag vill veta personer-
nas åsikter. 
Är Hyperloop en möjlig verklighet? Hur skulle den påverka logistikens utveckling? 
Detta ämne har diskuterats på olika håll på Åland och skulle påverka transporterna till 
och från Åland. Jag vill veta om personerna tror att detta är möjligt och hur det isåfall 
skulle påverka Ålands position.  
Inom vilket av logistikens flöden kommer den största förändringen ske? (Information-, 
kapital- eller materialflöde) 
Jag valde denna fråga eftersom jag ville se vad personerna tror att kommer att utvecklas 
mest.  
Har du märkt några trender som du tror kommer att påverka utvecklingen inom logistiken 
på Åland och på vilket sätt? 
Frågan är vald för att få en uppfattning om vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden. 
Hur skulle ett drömscenario för logistiken på Åland se ut? 
Jag vill veta vad personerna ser som det ultimata scenariot för logistiken på Åland. 
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4.2 Resultat 
Totalt så gjorde jag fyra stycken intervjuer. Personerna som jag intervjuade var följande: 
Person a: Anställd vid Ålands näringsliv, Person b: Lokal politiker, Person c: Vice vd vid 
lokalt transportföretag, Person d: Anställd vid Tullen. 
1. Vilka är logistiken på Ålands styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 
Person a: Styrkor är en bra och långsiktig sjöfartstradition och vi har byggt upp en 
bra kunskapsbank gällande sjöfarten. Vi har ett stabilt sjöfartskluster och det är en styrka. 
Svagheter är att vi är ganska beroende av sjöfarten. Generellt sett kanske vi är för bero-
ende av den. Eller det är väl egentligen inte en svaghet men det gör oss kanske lite sårbara 
på det sättet. Möjligheter, vi ser ju det så att logistikfrågor kommer fortfarande att vara 
väldigt viktiga framåt. Det är inte någon bransch som kommer att försvinna. Vi ser ju 
också att vi har goda möjligheter att konkurrera globalt också när det gäller sjöfartsfrågor. 
Vi har bra utbildning här och vi har en grund att stå på. Även då det gäller teknik och det 
är mycket det vi tittar på. Att vara just en förebild då det gäller teknisk utvecklingen. Att 
ligga i framkant då det gäller framtidens transportsystem. Hot är att det är en väldigt kon-
kurrensutsatt marknad. Just nu är tufft att vara i logistikbranschen, den är väldigt kost-
nadsberoende också, den är kostandsintensiv. Det gör ju så att det finns vissa hot gällande 
att överleva på en sådan marknad så om man inte är i framkanten så är det tufft att över-
leva. Sen gäller det ju också att ha infrastrukturen på plats. Att man är relevant när det 
gäller den biten också. Samhället är ju väl medvetet om sjöfartens betydelse och att vara 
tillmötesgående då det gäller infrastrukturmässiga frågor också. Då det gäller framtidens 
teknik och utvecklande av infrastrukturen och det ser man i hamnutbyggnader, där har 
det hänt en hel del. 
Person b: Jag skulle säga att närheten och litenheten för Åland är dess styrkor. Nära 
till alla och så. Svagheter är beroende utav omvärlden. Vi är en ö i ett hav. Om inte något 
kommer med dagens transporter så kan det komma först följande dag. På andra platser så 
kommer det med följande tåg, eller med följande buss eller något sådant. Möjligheter och 
hot. I framtiden så tror jag att man måste titta på vad är logistik. Är det varor eller är det 
tjänster? Den digitala sidan gör ju det att tittar du på utvecklingsföretag idag så finns det 
ju de som jobbar med tjänster inom ekonomi och allt annat. Och där gör ju nätet att det 
är möjligt att skicka ”varor över nätet”. Så jag tror att teknikutveckling är möjligheter. 
Hotet skulle jag säga är administrativa hot då det gäller till exempel skattegränser eller 
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annat som kan begränsa varors fria rörlighet varesig om det är en fysisk vara eller om det 
är en tjänst. 
Person c: Jag tror väl att det finns eller åtminstone så har det funnits ganska stark 
lokal förankring då. Både som logistikföretag och som logistiktjänst köpare så försöker 
man tänka på Ålands bästa och jag tror att man har lyckats vända det till en styrka så att 
man har haft ett logistikföretag som på gott och ont har varit med och försökt att lösa de 
åländska köparnas behov samtidigt så har de åländska köparna varit väldigt trogna de 
åländska transportbolagen. Åtminstone hittills. Och om man skall tala om hot sen då så 
tycker jag att man ser en liten förändring på de senaste åren. Man ser att det kommer mer 
och mer utomstående transportörer hit. Alltså icke åländska transportörer. Som ofta trans-
porterar byggmaterial och kommer från Baltikum, och från Polen och Tyskland och sådär. 
Så anlitar de då någon transportfirma som kommer hela vägen också till Åland. Vilket de 
förr inte så ofta gjorde, då kanske de bara kom till Stockholmen eller Helsingfors och 
sådär och så måste någon annan sköta transporten vidare och då hamnade det ju ofta på 
ett åländskt bolag. Och då kan man ju komma in på hot med så kallade billighetsländer 
och så. Det är ju ofta såna som kommer då. Sen är frågan om det är säljaren som anlitar 
eller om de är anlitade av något större bolag som speditörer. Så det kan man ju spekulera 
i. men det är ju också svenska och finska transportörer som kommer hit mera. Förr var 
det ju ofta ett tecken på att det var sämre tider i Finland när de tyckte att det var okej att 
komma till Åland. Men jag vet inte om det är sådana tider nu. Men sen förstås special-
transporter och bulktransporter. Sånt som vi inte så ofta kör längre. Men svagheter då om 
jag då nämner då det lite innan. Men rent konkret så är det väl det att allting är så smått. 
Så det finns inte riktigt plats för ännu en transportör. Vi är ju flera åländska redan och 
sedan kommer det ju flera utomstående. Det är svårt att upprätthålla en servicenivå som 
tillgodoser alla tidtabeller och allting. Eftersom man har svårt att få tillräckligt mycket 
gods. Och ytterligare hot så skulle jag vilja nämna förutom då det här med international-
iseringen är ju själva färjeförbindelsen att de är ju helt privata intressen idag så om det är 
något rederi som tycker att de tjänar för lite så kör de inte. Och då finns det ingen som tar 
över och garanterar. Förutom i skärgården men där får ju inte andra åka än de som har ute 
i skärgården att göra. Så färjelinjen är ju då ett hot och det är klart att det första som 
händer är att priserna höjs. Då är det ju förstås Åland som betalar för det. Det leder ju till 
det att om man tänker på viktiga näringar för Åland då som transportnäringarna såsom 
chips och så att transportkostnaderna höjs för dem och så kanske någon ägare till det 
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börjar fundera att varför ska vi vara på Åland då? Duktiga och kunniga chaufförer är det 
brist på och det är ett hot.  Jag skulle säga att möjligheterna om man tänker på den 
åländska marknaden är så är det väldigt begränsat hur mycket du kan växa. Så möjligheten 
blir att tillväxtmöjligheten blir skulle kunna komma även om den är begränsad 
2. Vilket transportsätt kommer att vara viktigast i framtiden från och till Åland, var-
för? 
Person a: Nå det är ju sjöfarten förstås. Det kommer det ju vara i den överskådliga 
framtiden. Vi har ju i dagsläget 30 avgångar per dygn från Åland och det är ju väldigt 
väldigt viktig del i det hela. Och det är ju också en grundförutsättning för vår logistik för 
tunga transporter till och från Åland och det är väl det transportsätt som vi ser som mest 
kostnadseffektivt just nu. 
Person b: Idag är det sjöfarten som är viktigast med de ca. 30 avgångarna per dag 
som gör att vi har väldigt lätt att ta oss omkring. Till exempelvis Helsingfors, Baltikum 
och Stockholm så vi är på inget vis isolerade trots att vi är en ö. så jag tror att fortsätt-
ningsvis så kommer sjöfarten att vara den viktigaste. Men även flyget har visat sig när det 
gäller persontransporter så är, och kommer att förbli viktigt inom persontransporter och 
företagsresenärer 
Person c: Svårt att säga. Om man tänker längre. Jag tror att man kanske skulle ersätta 
färjor med broar och sådär då framom att utveckla mera fartyg. Man kommer liksom inte 
ifrån att det måste finnas på en bil ändå. Oavsett om man tillochmed skulle få ett tåg hit 
så kommer ju det att stanna någonstans och sedan skall den lastas över. Men sen vet man 
ju aldrig med färjelinjer om man tänker lite närmare så tror jag nog att färjorna kommer 
att vara viktiga. 
Person d: Fartyg kommer att fortsätta vara det viktigaste transportsättet till och från 
Åland. Sjöfarten har en så stark position på Åland så den kommer alltid att finnas där. 
Man kommer inte ifrån att Åland är en ö. 
3. Vilka teknologier kommer att vara viktiga i framtiden på Åland inom logistiken? 
Person a: nå där ser vi då att man tittar väldigt mycket på kostnadseffektivisering 
just nu då. Den stora kostnaden för sjöfarten är ju bränsle och det är ju en sak som jag vet 
att rederierna tittar väldigt mycket på. Det är ju en direkt marknadsfördel om man får in 
effektivare system. Så mycket teknologier kommer att gå åt att se hur man gör det mer 
effektivt just bränslemässigt. Så där kommer den största förändringen att ske. Jag vet ju 
att Viking Line har tittat väldigt mycket på LNG- gasen det är något som de är jättenöjda 
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med. Och även om gasen kanske kostar lite mer under vissa tider så är den mycket mer 
skonsam på maskiner så det drar ner på underhåll. Så det är en effektivisering i alla led. 
På fasta Åland har vi kollat på det här med elbilar, att man gör det förmånligt och sånt då 
men där har man kanske inte kommit så långt som vi riktigt har velat. Vi har ju så att man 
kan göra skatteavdrag och så att man har ju som i tillexempel Norge där man gör mycket 
för elbilar. Men nu har man ju gått in och satsat och satt upp laddningsstolpar här på 
Åland så det är ju en väg som man kan gå då. Man ser ju att elbilen kommer att ta över 
mer och mer. Sen får vi väl se med produktionen av batterier blir lite mer miljömässigt 
bättre än vad den är just nu då men elbilen är väl den som vi ser 
Person b: Frågan är om man skall se internt på Åland eller om man skall se till och 
från Åland? Tittar du lokalt så tror jag att man pratar om automatisering till viss mån. 
man pratar om förarlösa fordon, man pratar om annat. Jag tror att trots allt så kommer det 
att finnas ett behov av så att säga personer vid lastning och lossning och annat. Så auto-
matiseringen finns där men den kommer inte att vara helt enda saliggörande hos oss. På 
andra ställen om man tittar till exempel på hamnar så har man ju stora containerhamnar 
med godshantering. Där har man ju förarlösa truckar och annat som kan gå på ett annat 
sätt. Vi är ändå nere på mindre paketleveranser och sånt när det gäller distribution. Det 
kommer till Åland i en större mängd och sen ska det delas ut till höger och vänster. 
Person c: Jag tror kanske inte att det finns på Åland så mycket nytänk gällande nya 
teknologier såsom drönare och så, jag tror inte att det finns någon marknad för det. Jag 
kommer inte på några förutom de jag nämnde tidigare. Någonstans även förarlöst men 
det är ju även på längre sträckor som man tjänar på det. Även elbilar men batterier är ju 
problemet med det. Så länge som det är dyrare med elbilar så kommer det nog inte att 
finnas. 
Person d: Effektivare dataprogram kommer att vara viktiga. Det kommer bara att bli 
mer och mer elektroniskt och därför måste även programmen man arbetar med att kräva 
utveckling. I viss mån så kommer saker att skötas automatiskt men detta gör att man får 
en mindre personlig upplevelse om man aldrig är i mänsklig kontakt.  
4. På vilka sätt kommer man ta miljön i beaktande i framtiden? 
Person a: det här är ju något som vi har jobbat väldigt mycket med på Åland från 
offentligt håll då. Från näringslivets håll så är vi med i flera projekt där vi är inne och 
tittar på den här miljömässiga biten. Vi jobbar bland annat med ett projekt som jobbar 
med hållbarhet och där tittar man väldigt mycket på bland annat plastanvändning. Vi 
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försöker ju rent konkret nu få ner platskass användningen på Åland så det är ju en sak och 
jag skulle säga att alltid har det varit här på Åland som att vi är beroende av östersjön och 
i och med det så har man alltid sett miljöfrågor som väldigt väldigt viktiga. Och det här 
är ju något som vi tror att kommer vara viktigt och vi försöker ju få in det i näringslivets 
tänkande på det viset att man ser det som en konkurrensfördel. Att kunna erbjuda kun-
derna ett miljömässigt gott alternativ och att man ser det som en fördel. Vi försöker få in 
det affärsmässiga tänkandet i det här. Där jobbar vi bland annat med en samarbetspartner 
i Sverige. Där går vi igenom en hel verksamhet och tittar hur mycket miljöbelastning det 
blir av denna verksamhet. Och sedan att få ut det till kunden också att den här varan, den 
här produkten är miljövänlig. Att man har tänkt igenom hela kedjan liksom. Så där tror 
jag att det kommer att bli mer och mer att kunderna kommer att fråga efter det. Om man 
jämför med Kina så kostar det kanske mera här men man får mervärde. Det tror jag att 
kommer att bli viktigare. Att man inte beställer varor från Kina. Men det jobbas på många 
nivåer med miljöarbete på Åland just nu men det stora kräver ju samarbeten i östersjö-
området och påverkas ju av många länder samtidigt. Man har ju haft östersjökonferenser 
som tittar på det här men sen jobbar man mer konkret med interreg 4 där man jobbar med 
saker intensivt och det finns ju på det sättet mycket gott samarbete. Men vi kommer som 
sagt att jobba från vår synvinkel med näringslivet och titta på olika sätt. Det som ibland 
kan komma inkläm är offentliga hållbarhetstänket att man kanske inte tänker på den af-
färsmässiga biten om man hårdrar, utan istället sätter man in en avgift och tror att det 
skall lösa det. Det kanske snedvrider konkurrensen. Jag tror istället att man ska ge incita-
ment för det. Att man kanske ger stöd eller sånt för att kunna utveckla en produkt till att 
bli mer miljövänlig att man gör på så vis. Istället för att införa sanktioner. Det är en in-
tensiv fråga som vi för med offentliga myndigheter. problemet som kommer emot är det 
vardagliga det vi ser på nu är miljöredovisning och där är kanske de 5 största företagen 
på Åland med. Och där är det liksom att i sin årsredovisning skall man även visa miljö-
belastning med hjälp av kalkylering. Och där jobbar man ganska intensivt för att bygga 
upp ett system där man kan följa upp sitt miljömässiga avtryck. Vi har inte alls kommit 
så långt med småföretagen. Vi försöker få det att följa upp det här men där kommer det 
kortsiktiga in. Det är inte så lätt där. Det handlar om att överleva och utveckla. 
Person b: Detta är absolut något som kommer att vara en konkurrensfördel i framti-
den för många företag. Att man kan profilera sig som att man har en miljöaspekt. Tar du 
då till exempel inom fordonsindustrin på land och även inom sjöfarten så kommer ju det 
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här med eldrivna fordon att ha en stor inverkan. Jag tror att utvecklingen kommer att gå 
ditåt. 
Person c: Där har vi väl som man ser nu med avfallssortering och sparsam körning. 
Man får ju även ner inverkan ju mera gods man har på ett fordon. Så längre och bredare 
fordon skulle minska miljöpåverkan. Man jag tror inte att vi som företag skulle investera 
i elbilar eller sådant så länge som de inte ligger i samma prisklass som nuvarande bilar. 
Person d: Jag tror att fokuset på miljön och miljöfrågor bara kommer att öka och 
man kommer att se det som viktiga saker att ta i hänsyn. Idag så har man ju redan miljön 
i åtanke men jag tror att det kommer att bli en allt större och viktigare del. Det är en 
konkurrensfördel att vara miljövänlig och jag tror att man kommer att använda detta för 
att driva teknologin framåt. 
5. Hur skulle man kunna effektivisera logistiken på Åland? 
Person a: Där tänkte jag lite såhär att vi har ju förstås jättejättebra när det gäller 
kommunikationerna just nu. Och där kan det nästan inte bli bättre. Däremot så kan det ju 
bli snabbare även miljömässigt bättre förstås. 
Person b: Vi har gjort åtgärder från landskapsregeringens sida. Om vi tar tunga trans-
porter så följde vi med att Finland ändrade långtradarnas vikt från 70 ton till 76 ton. Och 
det hade att göra med skogsindustrins intresse att öka förflyttad mängd varor per körd 
km. Det gjorde vi på Åland då att vi följde med. Men sen har även verkligheten kommit 
emot på det sättet att vi har ju en massa broar som är under viktmässigt. Så man kan inte 
förflytta sig med en fullt lastat långtradare till alla ställen på Åland idag. Så att det är där 
som själva effektiviseringen kommer att kunna komma. Sen håller vi även på med ett 
projekt som testar med en utav de stora transportörerna att de har specialtillstånd att ha 
extra långa fordon som de kan köra lätta produkter som till exempel chips. Så de går med 
ett specialtillstånd från chipsfabriken till Långnäs med extra långa fordon. Så då får man 
ju en effektivisering på det sättet. Jag tror att det är sådana åtgärder som är utmaningen. 
Person c: Totalt sett skulle det vara bättre att det skulle finnas endast en transportör. 
Det är svårt att säga. Vi har ju mycket färjor men det är väldigt få som används för gods-
transporter. Finns det underlag för en färjelinje mellan Åland och Helsingfors eftersom 
mycket transporter kommer från Helsingfors. Om det skulle bli effektivare så vet jag inte 
men det är möjligt att det skulle bli det. Problematiken är ju att alltid om man ska via 
Åland så blir det lite tomt. Men om man får mera gods på en transport så blir det ju 
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effektivare. Om man har färjor som går endast några dagar så blir det ju effektivare men 
mer sällan. 
Person d: Med elektroniska och automatiserade system så kan man effektivisera men 
detta kan även bli en bromskloss om det inte fungerar såsom man tänkt sig. Jag tror ändå 
att det alltid måste finnas möjlighet till att få kontakt med en person eftersom det alltid 
finns dem som inte klarar av alla förändringar. Jag tror även att för att få en effektivare 
lösning på något så måste man samarbeta med andra parter men detta kan vara svårt. Man 
måste hitta någon som ser nyttan i samarbetet och som arbetar mot samma mål. Men man 
kan inte heller bortse från att konkurrensen inte får påverkas av samarbetet.  
6. Hur skulle bättre förbindelser mellan Åland och övriga Europa påverka logisti-
kens utveckling? 
Person a: Självklart skulle det bli en positiv utveckling om det skulle hända men det 
är inte en effektiv lösning. Hubbar mellan Europa och Åland fungerar bättre alltså såsom 
det är idag. Det finns inget behov av att ha en direktkontakt då inköpsmängden inte är 
hög. Då det gäller transporterna så är sjöfarten ett välfungerande alternativ. 
Person b: Frågan är ju då att vilka produkter har ett behov av att komma ut såhär och 
då är det ju så att de tjänster som funkar såhär idag fungerar rätt bra. Man har ju inte 
någon barriär via nätet eller via elektroniska överföringar idag. Jag tror att de förbindel-
serna om man tänker på att taxfreen möjliggör dessa ca. 30 anlöp med fartyg idag. Så 
utifrån Ålands interna behov så går det inte att få mycket bättre kommunikationsmöjlig-
heter idag. Så vill man komma via Baltikum så har du ett antal avgångar som du kan 
”hoppa på” och det gör nog det att det är svårt att förbättra tillgängligheten med Europa 
både österut och västerut. Vi har ett guldläge om man jämför med Bornholm eller Gotland 
eller någon annat. Jag tror att det är svårt att få bättre eftersom vi kan åka lite snålskjuts 
på annan verksamhet. Som finansieras genom egna produkter. 
Person c: Min bild är ju sån att det inte är så jättemycket gods som kommer ifrån 
övriga Europa. Men i övrigt om man tänker via Finland och Sverige så är förbindelserna 
bra. Volymmässigt så handlar ju inte ålänningarna så mycket. Och samma sak åt andra 
hållet men vi får mera hit än vad vi exporterar. Livsmedel och sånt kommer ju från cen-
tralaffärer. De största flödena är ju Kesko och SOK och de kommer ju via fastlandet så 
det fungerar bra som det gör idag. Men sen om man tänker att man skulle ha en direkt 
färjförbindelse till Tyskland så skulle kanske detta göra att man börjar handla mera med 
Tyskland än vad vi gör idag. Om det sen är billigare det vet jag inte. 
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Person d: Detta skulle helt klart förbättra Ålands ställning men det finns inte något 
behov för detta. De åländska konsumenterna köper inte så mycket och det skulle inte bli 
lönsamt med någon form av direktkontakt. Sättet som det fungerar idag är nog det bästa. 
Alltså att man har terminaler i exempelvis Helsingfors och sedan transporterar vidare de 
varor som skall hit med lämpligt medel. 
7. Hur skulle en minskning av sjöfarten påverka utvecklingen? 
Person a: Helt klart skulle det vara en negativ förändring. Sjöfarten har fått mindre 
betydelse än vad den tidigare haft men den utgör fortfarande ca. 22% av Ålands BNP. 
Det skulle ha stor betydelse om den minskade eftersom det är en viktig arbetsgivare för 
ålänningar. I dagens läge finns det inte heller något transportmedel som skulle kunna ta 
över. Åland är beroende av sjöfarten. 
Person b: Den skulle absolut påverka utvecklingen negativt det är inte någon tvekan 
om det. Arbetsplatser skulle försvinna om möjligheter till de här flexibla rutterna utav 
kommunikationen. Tittar du som ett exempel bara på Långnäs hamn idag som landskaps-
regeringen äger men även den har ju turer som går direkt från Nådendal till Långnäs och 
från Långnäs till Kapellskär så logistiken för tunga transporter är ju enormt bra för det 
som går till Eckerö och Mariehamn och Långnäs i övrigt. 
Person c: Jaa för företagets del så skulle vi ju inte påverkas så mycket om Silja och 
viking skulle sluta köra men Åland i allmänt skulle påverkas negativt. Sjöfarten för Åland 
är väldigt viktig. Med tanke på allt som förflyttas och alla arbeten. Som samhället tjänar 
på. Så för den synvinkeln så tror jag att det skulle hämma om antalet avgångar skulle 
minska. 
Person d: Det skulle ha en mycket negativ effekt på utvecklingen på alla sätt och vis. 
Sjöfarten är en av de absolut viktigaste arbetsgivarna och en minskning skulle därför in-
direkt även påverka utvecklingen. Fjärdvägen skulle ändå gå så den skulle inte påverkas 
men i övrigt skulle det stoppa många möjligheter. Varuflödet till och från Åland skulle 
saktas ner och detta skulle också påverka negativt.  
8. Vad skulle krävas för att flygtransporter skulle öka? 
Person a: Det skulle krävas en befolkningsökning på Åland för att den skulle öka. I 
dagens läge så finns det inte behov för att öka antalet flygtransporter. Flygfrakter är inte 
lönsamma eftersom de kostar för mycket och avstånden är för korta för att det skulle 
behövas. Men då det gäller turistflyg så har man tidigare diskuterat att ha 
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direktförbindelser mellan Åland och Tyskland men för att förverkliga det så måste alla 
bitar falla på plats. Och självklart måste man då även ha något som lockar turister. 
Person b: Jag tror isåfall att för att flygtransporter skulle öka skulle det behöva finnas 
en form utav färskvarutransporter som skulle kräva otroligt korta leveranstider och 
snabba och lätta omlastningar för vidare transport av de här varorna till fjärran. Jag kan 
ta ett exempel. Det fanns för en tid sedan export utav lax som gick ifrån Åland och mot 
Asien. Så det är ju någon form av sådan produkt som borde finnas då som har ett intresse 
av att flyga från Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors och i samband med det skulle 
du kunna få ett större flygnätverk. Posten har ju även tittat på behovet av detta. Så jag 
skulle säga att det är färskvaror eller i så fall postverksamhet som skulle få flygtransporter 
att öka. Tittar man på flygtransporter då det gäller persontrafiken så har ju Åland något 
som kallas för trafikplikt till Arlanda och det gör ju det att vi kan gå in med skattemedel 
och subventionera en flygrutt mellan Mariehamn och Arlanda. Och orsaken till det är väl 
egentligen lite samma som jag var inne på då det gäller varorna. Att det finns där inte bara 
när det gäller affärsflygsresenärer ska kunna ta sig mellan Stockholm och Mariehamn. 
Utan de behöver ta sig vidare ut i Europa och ut i världen och det är då som de här Con-
nection flygen har betydelse. Är det bara så att du har ett fåtal timmar i Stockholm så 
finns det även affärsresenärer som åker med båt. Men då det gäller att ta sig ut i världen 
så är flygtransporterna absolut utav betydelse. 
Person c: Där är ju nog volymen ett problem. Det går ju väldigt lite med flyg idag 
det är väl mest enstaka paket. Men annars går ju UPS och DHL express med bil. sen går 
det ju med flyg. Så helt enkelt så skulle volymerna behöva öka. Men det är ju samma 
dilemma där att ingen vill ju betala mera. Eftersom det är ju ändå ganska snabbt med den 
färjetrafik som finns idag. Jag har svårt att tro att det ens skulle gå mycket snabbare med 
flyg. Men visst om vi tänker att färjan skulle gå mer sällan så kanske det skulle finnas 
behov av att använda sig av flygtransporter istället. 
9. Kommer transport med eldrivna lastbilar att existera på Åland inom 10 år? 
Person a: Möjligen men kanske inte inom tio år. Däremot så tror jag att det kommer 
att existera hybrider inom tio år. Och detta kan man ju använda som en extra push för att 
visa att man är miljövänliga. 
Person b: Det tror jag. Jag tror att även bussar som är eldrivna kommer att finnas 
även på landsbygden inom tio år. också tung trafik kommer att vara eldriven inom tio år. 
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Jag tror att det kommer att finnas både hybrider och eldrivna men jag tror att helt eldrivna 
kommer att vara på sikt det som fungerar bäst. 
Person c: Joo det tror jag inom tio år så kommer det nog att göra det. Det beror lite 
på. Det är helt avgörande om man lyckas tillverka något batteri som är tillräckligt billiga 
att tillverka och att det får någon sorts genomslag så att man börjar serietillverka så att 
priserna sjunker. 
Person d: Åland skulle vara en perfekt plats för detta med tanke på de korta avstån-
den och hur lätt det fungerar att ta sig omkring med lastbil här. Men jag tror att det måste 
ske utveckling inom detta plan före det kommer till Åland.  
10. Hur viktig är skattegränsen för Åland i framtiden? 
Person a: Den är avgörande. Om den inte skulle finnas så skulle Åland ha 2 avgångar 
med färja. Så det skulle innebära stora försämringar om den inte skulle finnas. Både im-
porter och exporter skulle delvis försämras. Men den är tudelad. Den har många negativa 
effekter också och den stoppar nästan e-handel helt och hållet från att finnas på Åland. Så 
man arbetar med att göra den så osynlig som möjligt. 
Person b: Jag skulle säga att skattegränsen är tudelad, till lika så är den ett hinder, 
man pratar om skattegräns hinder. Och sedan är ju frågan att varför har hindret uppstått 
och det är ju som följd av fartygens taxfree försäljning. Och det är ju fartygens taxfree 
försäljning som egentligen möjliggör de här ca. 30 avgångarna som vi var inne på. Jag 
tror inte att utan skattegränsen skulle vi ha en daglig trafik till Tallinn tillexempel och 
tillgång till den baltiska marknaden för varor till exempel. Så att jag tror att skattegränsen 
är både på gott och ont. Den stora utmaningen i logistiken och då det gäller varor är ju 
det samhällsägda logistikföretaget posten. Och där är ju skattegränsen en del av deras 
nisch verksamhet så att när det gäller arbetsplatser på Åland är de ju en stor arbetsgivare 
så att jag tror att den är väsentlig på det sättet för deras verksamhet. 
Person c: Förutom skatteundantaget på färjor så har den inte någon egentlig nytta 
om man inte försöker undkomma moms. Och det har ju varit en viktig del för Åland när 
man kan skapa affärer tack vare det. Nu vet vi att det kommer att försvinna inom en 
överskådlig framtid och det kommer ha en negativ inverkan. Sen om man tänker på själva 
momsgränsen som upprätthåller färjetrafik så i min värld har det ju mera att göra med 
passagerartrafiken än med godstrafiken. Om man skulle bli av med skattegränsen så 
skulle all annan verksamhet underlättas. Nyligen så skärptes reglerna till vad som skall 
finnas då det kommer till transporter mellan Finland och Åland. Dokument och 
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anteckningar på fraktsedlar samt meddelande till tullen innan fartygen avgår och lik-
nande. Plus att det förstås då de som säljer något till en privatperson på Åland kommer 
alltid att fundera över hur momsen kommer att skötas. Och på det sättet skulle väl de 
affärerna gynnas av att inte ha någon skattegräns. 
Person d: För företagen på Åland så måste den finnas kvar. Men det är en politisk 
fråga som har mycket att göra med frågan om EU-medlemskap. Allmänt så tycker ju folk 
att skattegränsen endast är för rederiernas nytta men det stämmer ju inte riktigt. Utan den 
så skulle antalet avgångar minska. Men sen så har den ju sina negativa sidor. Det är 
mycket lättare att handla saker över nätet till Sverige och Finland än vad det är till Åland. 
Och den ställer ju till med extra arbete och problem. Men det finns ju även de företag som 
utnyttjar skattegränsen och gör det till en del av sin verksamhet. Så om den skulle för-
svinna skulle det påverka deras verksamhet. Småföretagare tycker att de får lida för små 
saker. Sen är det ju det att skattegränsen stoppar näthandeln långt på Åland så den är ju 
ett handelshinder. Det är ju svårt att få företag att förstå att de ska sälja varor skattefritt 
eftersom momsen betalas här. Sedan skall ju alla varor anmälas och alla saker tillsammans 
saktar ju ner varuflödet. Så länge som skattegränsen finns så kommer den att bromsa 
varuflödet. Man jobbar ju idag mycket med att hjälpa så att man inte skall påverkas allt 
för mycket. Sedan så är det ju också det att man har lättare att se alla problem som kommer 
med skattegränsen än vad det är att se de positiva delarna av den. Problemet är mycket 
lokalt och detta gör att utländska företag inte alltid förstår sig på det. Alla deklarationer 
och dokument måste vara exakta. Sedan finns det specialfall som gör att man får ännu 
mer problem och det finns egentligen inte några svar på vad som är rätt och fel i dem.  
11.  Kommer leverans med drönare att vara möjligt inom 10 år? 
Person a: Ja det kommer att finnas på ett eller annat sätt men det krävs ännu utveckl-
ing på området. Det är redan tekniskt möjligt att transportera vissa typer av varor med 
drönare. Men man måste även lyckas göra det tillräckligt säkert för att det skall tas i bruk. 
Men det kommer att testas på annat håll före det kommer hit och när det kommer så 
kommer det antagligen att användas för styckegods. 
Person b: Tio år är en väldigt lång tid och tittar vi vad som har hänt med drönarut-
vecklingen de senaste tio åren så har den varit milsvid. Från att man knappt visste vad en 
drönare var för tio år sedan. Så att jag tror säkert att vi kommer ha en större användning 
av drönare om tio år än vad vi har idag. Vi vet ju att inom kartering, inom fastighets-
branschen, inom el-linjer det finns väldigt många användningsområden för drönare och 
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jag tror att vi kommer att ha även leveranser med drönare inom tio år och kanske även i 
viss mån leveranser till skärgårdsöar. Med det är en utvecklingsfråga men även en kost-
nadsfråga helt klart. Men det tror jag att vi kommer att se en större användning av drönare 
helt klart. 
Person c: Ja det är väl redan möjligt redan så vitt jag vet men om det kommer att 
vara möjligt på Åland det vet jag inte. Klart att det är tekniskt möjligt men jag tror inte 
att behovet på Åland finns där. I stan så kommer man nästan vart som helst tillochmed 
med lastbil. Annars så kan man ju ta paketbil. Men om man tänker där det är lite knepigt 
så då tänker ju jag på skärgården. Tänk om man skulle få en pall som skulle fara på drö-
nare iväg till Kumlinge. Kanske det rent av skulle kunna vara billigare än att använda 
lastbil och färja. Så på sådana ställen skulle det finnas behov. Kanske daglig leverans med 
drönare skulle vara billigare i de fallen. Inom tio år så vet jag inte men vi säger så, varför 
inte. 
Person d: Säkert men det ställer i sin tur till med nya problem. Man måste till exem-
pel se till att man kan säkra dessa transporter på något sätt. Sen måste man även se till att 
man kan ta emot dem på ett smidigt sätt. Och man måste se till att de inte är beroende av 
väder.  
12.  Är Hyperloop en möjlig verklighet? Hur skulle den påverka logistikens utveckl-
ing? 
Person a: Den är tekniskt sett möjlig men inte praktisk här. Andra orter kommer att 
gå före. Men om den skulle komma hit så skulle den komma med en ordentlig förändring. 
Näringslivet skulle förändras helt och hållet eftersom den skulle erbjuda många möjlig-
heter men även hinder. Sjöfarten skulle behöva fokusera på något annat än persontrans-
porter. Den är inte möjlig inom tio år, snarare inom 30–50 år. 
Person b: Där är jag lite pessimistisk. Jag tror inte på hyperloop på våra breddgrader 
på en överskådlig framtid och det grundar jag egentligen på några saker. Om vi börjar 
med den teknikpresentation som har varit så har tekniska förutsättningar för att den skall 
fungera så enkelt som man har presenterat i början visat sig att inte vara möjliga och det 
handlar om fysikens lagar. Man har temperaturväxlingar mellan varmt och kallt, du har 
material som utvidgas och drar ihop sig och så vidare. Det gör att man behöver en konstant 
temperatur. Så från att hyperloop i princip skulle vara ett rör som är förankrat med lite 
bojar i vattnet till att man idag pratar om att ha en konventionell tunnel i berget där du 
sedan anlägger hyperloop röret gör ju det att kostnaderna för att verkställa hyperloop 
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måste ju som i alla andra sammanhang hitta en återbetalning för att detta skall vara in-
tressant antingen för samhället eller privata aktörer att göra. Och där tror inte jag att vi 
har tillräckligt med logistik som skall betala detta flöde idag. Så jag tror att hyperloop är 
möjligt men på platser med väldigt hög intensitet av flöden. Det vill säga med varor eller 
människor. Så låt oss säga i stora städer med tät befolkning såsom i Kina. Alltså någon 
annanstans där det finns enorma mängder där tror jag att det är möjligt. Jag säger inte att 
det inte fungerar men jag tror inte på det på våra breddgrader över en överskådlig framtid. 
För att det skall vara intressant så behövs det varor som behöver en väldigt kort leverans-
tid så isåfall tror jag igen att det är råvaror som skulle kunna dra nytta av den. Om du 
tänker dig de flesta teknikprodukter så visst är det viktigt att de kommer fort men om 
leveransen på en ny dator eller mobil tar en timme eller en dag så är det inte helt avgö-
rande för kunden i det fallet. Isåfall är det nog färkvarutransporter. Och frågan är om man 
skall mäta in miljötal och annat i den här att hur miljövänligt är det att bygga hela hyper-
loopen. Det skall vägas in då i själva flödet. Sedan är säkert förflyttning av varan när allt 
är klart ett miljövänligt alternativ beroende på. Jag är pessimistisk när det gäller hyper-
loop. 
Person c: Möjlig verklighet vet jag inte. Jag vet inte vad jag ska ta ställning till. Det 
verkar ju vara tekniskt möjligt att det bara är pengar det handlar om isåfall. Om jag förstått 
det rätt så är det ju lite som ett tåg. Och på det sättet så är det ju inte så revolutionerande. 
Man skulle ju kunna ta sig snabbare till och från Sverige och Finland från Åland men inte 
skulle vi få mera gods att transportera för det. Jag tror inte att snabbheten skulle vara 
jätteavgörande. Om det riktigt kommer till kritan så kanske, men det är nog i ganska få 
fall som det skulle vara det. 
Person d: Säkert någon gång i framtiden att det skulle vara möjligt men det kommer 
inte att ske inom tio år. Men om den skulle komma så skulle den ha stor effekt på logisti-
ken på Åland. Varuflödet skulle bli otroligt snabbt och persontransporter lika så. Sen 
måste man se till att alla andra delar hänger med.  
13.  Inom vilket av logistikens flöden kommer den största förändringen ske? (Inform-
ation-, kapital- eller materialflöde) 
Person a: Informationsflödet är redan bra som det är idag. Kapital- och materialflö-
det har flyttat till Asien. Detta har gjort att varuproduktionen på Åland har minskat men 
IT-relaterade företag har ökat. På Åland tror jag att högteknologiska produkter kommer 
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att öka och man kommer att fokusera på kvalitet. Tjänstebaserade företag ökar och växer 
på Åland. Importen är större än exporten idag och den klyftan kommer att öka. 
Person b: Jag tror att det är informationen om man tittar på utvecklingen. Om man 
tittar på mediautbud så har ju den informationen förändrats enormt på de senaste tio åren. 
Förut var man försiktig när man skickade bilder för att inte bilderna skulle vara för stora 
eller för att inte dataprogrammet skulle sega. Idag är det så att du kan live-streama från 
din mobiltelefon utan bekymmer. Jag tror att informationen är där man kommer att se den 
största skillnaden. Kapital jag menar idag har man swish och alla möjliga andra betal-
ningssätt som gör att du har det. Så att materialet kommer väl att vara det som är trögast 
och informationen det som kommer att vara snabbast. Och kapitalet sedan i mitten. 
Person c: Jag skulle säga att det är helt klart informationsflödet. Eller den föränd-
ringen har egentligen redan skett. Men vi har kanske halkat lite efter där. Men det är klart 
att den informationen om var ett gods befinner sig och vad som händer med den som man 
talar väldigt mycket om just nu. Och att man med hjälp av information och data underlätta 
arbetet. Så det är ju inte bara godset som skall fram i tid utan även informationen. Materi-
alflödet kommer inte att förändras så mycket. Klart att man kan prata om nya pallar och 
så. Kapitalflödet kan ju ändra mycket med olika finansieringsmöjligheter. Men jag tror 
att materialet kommer att förändras minst. 
Person d: Där tror jag nog att det är informationsflödet som kommer att förändras 
mest. Nya program och liknande kommer att påverka utvecklingen mest.  
14. Har du märkt några trender som du tror kommer att påverka utvecklingen inom 
logistiken på Åland och på vilket sätt? 
Person a: Jaa, högteknologiska produkter ökar. Det finns också ett tryck på att man 
måste ligga i framkant då det gäller utveckling och hållbara lösningar. Kvaliteten på pro-
dukter kommer att vara avgörande. Man sätter större fokus på miljömässiga lösningar. 
Vardagliga produkter har fallit bort mer och mer. 
Person b: Det skulle jag säga, att man tänker på hållbarheten. Den är nog på ett helt 
annat sätt än för tio år sedan. Miljöns påverkan på logistiken man tittar på framdrivnings-
tekniken på tunga fordon, man tittar på sjöfarten, man tittar på att ha ett hållbart sätt då 
det gäller logistik. 
Person c: Det kommer mera utomstående transportbolag till Åland som påverkar ut-
vecklingen. Och sedan har vi ju digitaliseringen förstås. Och informationen då. Och det 
här första gör ju att det är flera som ska slåss om samma kaka och vinnaren i det fallet är 
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ju transportköparen då och förloraren kan vara Åland sen då eftersom historiskt så har 
man i alla fall haft ett åländskt intresse bakom. Men om det är ett polskt bolag så kanske 
de kör jättebilligt och efter ett år så vill de inte köra på Åland längre och slutar köra här 
och om de åländska transportörerna har gått i konkurs då så kan man ju i värsta fall vara 
utan om man överdriver väldigt mycket. Om man tänker på det från vår sida. Om någon 
väljer att använda någon som är mycket billigare så är det ju deras sak. 
Person d: Det jag har märkt är att man tar upp miljöfrågan mer och mer hela tiden. 
Detta visar att man faktiskt tar miljöförändringar på allvar och arbetar för att förhindra att 
miljön försämras mer.  
15. Hur skulle ett drömscenario för logistiken på Åland se ut? 
Person a: Sjöfarten är bra men kommunikationen ökar. Ha ett tullfritt område på 
Åland och lyckas göra skattegränsen osynlig. Lösningar finns men man måste få myndig-
heter ombord för att genomföra dem. Hyperloop skulle vara det ultimata ur logistiks syn. 
Person b: Det är väl som idag och lite bättre om man vill hålla det kort men jag skulle 
väl säga att det inte fungerar dåligt idag på Åland. Problemet idag är om man vill beställa 
en produkt idag från omvärlden så är det skattegränser och tullgränser som ställer till det. 
Skulle vi förenkla det och få bort det så skulle logistiken fungera lite bättre än vad den 
gör idag. Men på det stora hela skulle jag säga att det fungerar bra idag. Jag skulle inte 
säga att vi har något jättestort problem inom det här. 
Person c: Någon slags drömscenario skulle vara om man lyckats konsolidera alla 
flöden så att alla transportörer skulle ha samma. Att man skulle samarbeta mellan kon-
kurrenter. Så att man skulle ha en enhet som kan slå ihop alla flöden och styra in dem i 
samma tidtabell. Så för Åland skulle detta vara det bästa. Sen kan det ju vara lokala trans-
portörer som kör bilen. Men det borde vara någon landskapsregering som skulle berätta 
hur det skulle gå till för att effektivisera allt 
Person d: Enligt mig så skulle det vara bättre om landskapsregeringen skulle ta över 
tullen. Det skulle förbättra tullens arbete på Åland väldigt mycket. Man skulle få klara 
riktlinjer och instruktioner. På detta sätt så skulle man även få en lokal förståelse över vad 
en förändring skulle ha för effekt. I dagens läge så reglerar EU direktiv mycket men detta 
gör ju att det kanske fungerar bra på andra ställen men att det fungerar sämre på Åland 
tack vare skatteundantaget. Även språkskillnaden skulle på så sätt inte vara ett problem 
längre. 
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5 ANALYS 
Man kan från detta material se att till vissa av frågorna så är svaren väldigt lika. Utifrån 
de svaren som jag har fått ifrån intervjuerna så kan man dra slutsatser gällande svaren på 
frågorna. Denna del kommer att behandla analysen av den information som samlats.  
På den första frågan så varierar svaren relativt mycket. Man såg att personernas synvinkel 
och erfarenhet hade inverkan på hur personen svarade på frågan. Man kan utifrån svaret 
se vilken infallsvinkel personen kommer att ha på de kommande frågorna eftersom svaret 
är mycket förklaring och eget tänkande och inte så självklar. Följande fråga så är alla 
överens. Detta beror på att frågan är ganska långt en självklarhet och det är inte troligt att 
det kommer att förändras. På kommande fråga gällande teknologier så har personernas 
infallsvinkel stor betydelse igen. Svaren blir igen relativt olika. På fjärde frågan så svarar 
alla liknande om att fokuset på miljön kommer att öka men de har olika uppfattning om 
på vilket sätt. Svaren på frågan gällande hur man skulle kunna effektivisera får åter väl-
digt varierande svar. På frågan gällande ökade förbindelser mellan Åland och övriga 
Europa så är de överens om att det skulle förbättra ställningen men att det inte finns något 
behov för detta. Gällande en minskning av sjöfarten så är de överens om att det skulle ha 
en mycket negativ påverkan på utvecklingen. Även på följande fråga så håller de med 
varandra om att det inte finns någon marknad för detta och att det inte är troligt att det 
kommer att ske. På frågan gällande eldrivna lastbilar så ser alla positivt på utvecklingen. 
Då det kommer till skattegränsen så menar alla att den är tudelad och har både positiva 
och negativa sidor. Gällande drönare har de lite olika syn men ser det som en möjlighet i 
framtiden. På frågan gällande Hyperloop så är svaren varierande vissa är skeptiska till att 
det någonsin skulle ske men andra ser det som möjligt men inte inom tio år. Alla är över-
ens om att det är inom informationsflödet som den största förändringen kommer att ske. 
På följande fråga gällande trender så är två av dem överens om att det är miljöfrågor som 
är i fokus de andra ser andra trender. Gällande drömscenariot så kommer infallsvinkeln 
att ha stor påverkan ännu en gång. 
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6 JÄMFÖRELSE 
6.1 Svaren med förväntat resultat 
Denna del kommer att jämföra det förväntade resultatet med de svaren som jag fick i 
intervjuerna.  
Det förväntade resultatet stämmer långt överens med det verkliga utfallet. Frågorna gäl-
lande sjöfarten och dess betydelse kunde man från teorin se att skulle vara viktiga för 
utvecklingen. Eftersom Åland alltid har varit beroende av sjöfarten så kunde man förvänta 
sig att detta skulle fortsätta. Många av svaren tangerade sjöfarten även på sådana frågor 
som inte direkt handlade om den. Gällande miljövänliga lösningar så var det många av de 
som jag intervjuade som lyfte fram ämnet. Men jag förväntade mig nog mer ingående 
svar. Såsom på vilket sätt detta skulle kunna göras eller liknande. Gällande politiken så 
tangerade svaren detta ämne. Men som jag nämnde i förväntningarna så fanns det egent-
ligen inte någon fråga som direkt gick in på det ämnet. Då det kom till Hyperloop så var 
svaren spridda och eftersom det kanske är den mest spekulativa fråga är det förståeligt. 
Förväntningarna på denna fråga var ganska lösa men svaren som jag fick var relativt raka 
med tanke på frågans natur. Gällande elbilar så motsvarade de svaren jag fick de förvänt-
ningar som jag hade.  
6.2 Svaren med teorin 
Då det kommer till att jämföra intervjuerna till endast det teoretiska material som finns 
tidigare så ser man att det finns en koppling. Delen från teorin som handlar om framtiden 
och de svar som jag har fått från intervjuerna överensstämmer. Man ser att fokus på mil-
jöfrågor ökar i arbetslivet och det är även förutspått i teorin.  
De olika delarna som handlar om transportmedel såsom eldrivna lastbilar eller hyperloop 
stämmer också med svaren från intervjuerna. Gällande elbilar så ser alla positivt på detta 
och tror åtminstone att någon forma av förnybart bränsle kommer att ersätta fossila bräns-
len i bilar. När det sedan kommer till Hyperloop så är tekniken fortfarande i ett så tidigt 
skede att det är svårt att veta något säkert. Det kommer även fram ifrån svaren då de 
skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra. 
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7 DISKUSSION 
I denna del så kommer jag att knyta samman teorin och svaren från intervjuerna för att 
koppla dem med varandra. Jag kommer själv att ta ställning till vad jag tror utifrån all den 
informationen som samlats under forskningens gång. Jag kommer att gå igenom ämnena 
från fråga till fråga för att lättare visa vilken del som behandlas.  
Vilka är logistiken på Ålands styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 
Då det kommer till svaren så är de liknande men inte helt och hållet samma. Att Åland är 
litet och beroende av sjöfarten får man tydligt fram och detta framkommer även ifrån 
teorin. Synsättet att man gärna vänder sig till lokala aktörer förstår jag och jag tror att det 
har att göra med litenheten. Människor är inte svåra att komma åt och ofta så kan man 
vara bekant från förut med de människor som man arbetar med. Detta skapar en känsla 
av trygghet. Beroendet av sjöfarten är en svaghet eftersom Ålands geografiska plats gör 
de boende där väldigt beroende av den. Den är även en mycket viktig arbetsgivare för det 
åländska samhället. Även de inkomster som den drar in är viktiga för den åländska eko-
nomin. Då det kommer till möjligheter så finns det bra chanser men tyvärr så saknas 
tyvärr intresset enligt mig bland befolkningen. Man är bekväm av sig och man gör som 
man alltid har gjort. Jag tror att mentaliteten ganska långt är att det har fungerat hittills så 
varför skulle man ändra på det. Men de möjligheter som finns är just sådana som fungerar 
på mindre platser. Elbilar är perfekta på Åland på grund av litenheten. Leveranser med 
drönare skulle fungera i platser som Mariehamn och skärgården förutsatt att man utveck-
lar den existerande teknologin. Gällande hot så är det självklara hotet en minskning av 
sjöfarten. Denna kan komma att påverkas av exempelvis skattegränsen, vilket gör att den 
också kan fungera som ett hot. Men det finns nog inte några hot som helt och hållet skulle 
få bort logistiken eftersom den kommer att finnas kvar. Det kommer att finnas någon form 
av material-, informations- och kapitalflöde så länge som det finns folk på Åland. 
Vilket transportsätt kommer att vara viktigast i framtiden till och från Åland? 
Sjöfarten kommer att vara viktigast från och till Åland över en överskådlig framtid. Det 
finns i dagens läge inte någonting som visar på att detta skulle förändras. För att det skulle 
förändras så måste det ske en väldigt stor förändring som gör att sjöfarten inte längre är 
lönsam. Eftersom sjöfarten historiskt haft en stark position på Åland så kommer den alltid 
att finnas kvar i någon form.  
Vilka teknologier kommer att vara viktiga i framtiden? 
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Då det gäller det här ämnet så tror jag att det är LNG-gasen som kommer att ha stor 
betydelse. Det vill säga ett bränsle som används inom sjöfarten. Det positiva är att bränslet 
är miljövänligare än fossila bränslen. Detta gör att användningen av gasen inte bara är 
kostnadseffektivt utan även miljövänligt. På fasta Åland så tror jag att eldrivna bilar kom-
mer att ta över mer och mer.  
På vilket sätt kommer man att ta miljön i beaktande i framtiden? 
Jag tror att miljön kommer att vara i fokus i framtiden. Miljövänliga lösningar kommer 
att prioriteras och utvecklingen kommer att gå mot detta. Som tidigare nämnt så tror jag 
att LNG-gasen och elbilar kommer att bli vanligare och eftersom de är miljövänliga så 
kommer de att inverka på det ekologiska fotavtrycket.  
Hur skulle man kunna effektivisera logistiken på Åland? 
Det jag tror att skulle kunna fungera är en direkt färjelinje mellan Åland och Helsingfors 
som är avsedd för godstransporter. Sedan tror jag även att aktörerna på Åland skulle sam-
arbeta mera så skulle detta kunna göra allas verksamheter lönsammare. 
Hur skulle bättre förbindelser mellan Åland och övriga Europa påverka utvecklingen? 
Jag tror inte att det i dagsläget finns något behov av att förbättra förbindelserna. Jag tror 
att det är effektivare att ha hubbar i exempelvis Helsingfors för att därifrån sedan frakta 
vidare de varor som skall till Åland. Det finns i dagens läge inte tillräcklig med varor som 
skall till Åland för att det skulle behövas en direktlinje eller liknande. Om man i framtiden 
får upp varuflödet så kan det kanske bli aktuellt och då skulle det självklart förbättra si-
tuationen. 
Hur skulle en minskning av sjöfarten påverka utvecklingen? 
Självklart skulle detta ha en negativ påverkan på utvecklingen. Det skulle bli svårare att 
transportera till och från Åland. Arbetsplatser skulle försvinna alltså skulle arbetslösheten 
på Åland öka vilket i sin tur påverkar hela samhället. Ekonomin skulle även påverkas 
eftersom de intäkter som staten får från sjöfarten även de minskas. Det skulle helt enkelt 
bromsa ner utvecklingen.  
Vad skulle krävas för att flygtransporter skulle öka? 
Jag tror att det finns tre stycken olika saker som kan påverka detta. Dessa saker är först 
och främst en befolkningsökning. Om befolkningen skulle öka så skulle även resorna till 
eller från Åland öka. Det i sin tur leder till att människor antagligen skulle välja att flyga 
eftersom det i dagsläget är det snabbaste transportsättet för människor. Det andra är att 
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locka turister. Flygen skulle öka av samma anledningar som en befolkningsökning. Det 
tredje är att man har färskvaror som snabbt behöver transporteras. 
Kommer transport med eldrivna lastbilar att existera på Åland inom 10 år? 
Jag tror att det kommer att finnas. Det ända som skulle stoppa detta är att transportföre-
tagen som är verksamma på Åland inte ser det som en nödvändig investering eller inte 
ser var man sparar pengar. Det måste alltid finnas en ekonomisk inbesparing för att före-
tagen skall ta något i bruk. Men teknologin och utvecklingen går snabbt framåt när det 
gäller elbilar så jag tror att detta är möjligt. 
Hur viktig är skattegränsen för Åland i framtiden? 
Jag tycker att den är oerhört viktig eftersom det är tack vare den som sjöfarten fungerar 
så bra som den gör på Åland idag. Däremot så har den sina negativa sidor även den men 
det handlar om en balans. Det positiva som kommer ur den väger tyngre än de negativa.  
Kommer leverans med drönare att vara möjligt inom 10 år? 
Jag tror att det kommer att vara möjligt att transportera åtminstone styckegods med drö-
nare i framtiden. Det är då främst inom Mariehamns området som detta kommer att an-
vändas. Senare kanske det även blir aktuellt med att lösa transporter till skärgården på 
detta sätt. Det skulle möjligtvis bli billigare att sköta skärgårdstransporter med drönare 
Är Hyperloop en möjlig verklighet? Hur skulle den påverka logistikens utveckling? 
Jag tror inte att Hyperloop kommer att vara möjligt inom en period på tio år. Den behöver 
utvecklas ytterligare före man kan börja planera att faktiskt implementera en sådan lös-
ning. Jag tror att den säkert kan komma att byggas någon gång i framtiden men jag tror 
att platser med mera befolkning kommer att gå före. Men om den skulle komma så kom-
mer den att påverka det logistiska landskapet mycket. Både person och varutransporter 
skulle vara extremt snabba. Det kan dock leda till att många verksamheter på Åland inte 
längre behövs. 
Inom vilket av logistikens flöden kommer den största förändringen att ske? 
Jag tror att den största förändringen kommer att ske inom informationsflödet. Jag tror att 
detta kan ha att göra med att det är det som är lättast att förändra. Materialflödet kommer 
att bli effektivare men det kommer fortfarande i grunden att vara samma sak. Kapitalflö-
det kommer säkerligen att förändras lite även det men jag tror nog att även det kommer 
att se väldigt likadant ut som det gör idag. 
Har du märkt några trender som kommer att påverka utvecklingen? 
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Eftersom jag själv inte har så mycket arbetserfarenhet inom ämnet så kan jag inte ta egna 
exempel. Men både teorin och intervjuerna pekar på att miljöfrågor är viktigare och att 
de lyfts fram mer och mer. 
Hur skulle ett drömscenario för logistiken på Åland se ut? 
Den här frågan har ingen tillhörande teori och kan därför inte jämföras med annat än 
intervjusvaren. Men jag tror att ett det ultimativa drömscenariot skulle vara en kombinat-
ion av svaren. Om man lyckades med detta så skulle logistiken på Åland fungera väldigt 
effektivt. Tyvärr så är det inte så troligt att detta skulle ske inom tio år eftersom det är så 
många aktörer och myndigheter som måste samarbeta och lösa alla saker tillsammans.  
8 SLUTSATSER 
Utifrån svaren och teorin så kan man sedan dra slutsatser till vilka delar som är troliga att 
förverkligas och vilka som är osäkra.  
Att sjöfarten är betydelsefull för Åland går inte att argumentera emot. Allt pekar på att 
detta inte kommer att förändras. Sjöfarten kommer att fortsätta vara det primära trans-
portsättet av såväl gods som människor till och från Åland över en överskådlig framtid. 
Sjöfartens betydelse kan sedan ses som både en styrka och en svaghet. Den är en svaghet 
eftersom Åland är så beroende av den på grund av den geografiska positionen. Men sjö-
farten är även en styrka eftersom man på grund av detta beroende har mycket kunskap 
om den. I framtiden kommer miljövänliga teknologier och effektiva lösningar att ha en 
stor inverkan på logistikens utveckling på Åland. Inom sjöfarten så kommer LNG-gasen 
att bli mer vanlig. Miljöfrågor och miljöpåverkan kommer att få större inverkan på beslut 
som fattas av företag. Elbilar kommer att öka i antal då det gäller personbilar men även 
tyngre trafik såsom lastbilar och bussar kommer att använda sig av förnybara energikäl-
lor. Informationsflödet kommer att se den största förändringen och kommer ständigt att 
förändras allt eftersom nya teknologier utvecklas och implementeras. Skattegränsen kom-
mer troligen att finnas kvar men den kan komma att förändras. Möjligheter som kan 
komma att finnas men som är osäkra är exempelvis leverans med drönare. Den existe-
rande teknologin måste förändras och förbättras för att det ska lämpa sig att transportera 
med drönare. Man måste även på något sätt göra drönartransporterna säkrare. Om man 
lyckas med detta så är det troligt att det kommer att finnas någon form av leverans med 
drönare. Något som är mindre troligt att ske inom tio år är Hyperloop konstruktionen 
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mellan Helsingfors och Stockholm. En kombination av tidig teknik, kostnader och Ålands 
läge gör att den troligen inte kommer att existera på Åland inom en snar framtid. Flyg-
transporter kommer antagligen inte heller att öka mycket. Detta beror på flygtransporter-
nas i Ålands fall främst handlar om styckegods. För att dessa skulle öka så skulle även 
konsumenternas köpbeteende behöva förändras. Eller så skulle flera verksamheter som 
kräver snabba transporter behöva finnas på Åland. Då det gäller bättre transportförbin-
delser mellan Åland och övriga Europa utanför Norden så kommer det troligtvis inte hel-
ler att ske. Det finns inte underlag för att det skulle behövas en direktlinje alltså fungerar 
dagens lösning bra.  
Vad kommer att vara aktuellt inom logistiken på Åland de kommande tio åren? 
Utifrån både intervjuerna och teorin så kan man med hög sannolikhet säga att utveckl-
ingen kommer att gå emot flera eldrivna lastbilar/bussar och att miljövänliga lösningar 
kommer att hamna allt mera i fokus. Detta beror även på att det är i allmänhetens intresse 
att bevara miljön så bra som möjligt. De eldrivna bilarna fungerar bra på Åland eftersom 
de sträckorna som finns där aldrig blir så långa att batterierna skulle hinna laddas ur på 
transportsträckan. De miljövänliga lösningarna är intressanta eftersom det från materialet 
kommer fram att ålänningar är mycket måna om miljön och tack vare detta så är miljö-
vänliga lösningar välkomnade och uppskattade.  
Vilka aktörer kommer få en betydande roll i framtiden? 
Utifrån svaren och teorin så kan man förstå att de som agerar inom sjöfarten på Åland 
historiskt sätt haft en viktig roll. Man kan även från svaren se att detta troligtvis inte 
kommer att förändras under den senaste framtiden. Man får även en klar bild av att de 
lokala transportörerna som har med själva hanteringen av varorna på Åland kommer att 
ha en viktig roll. Myndigheter kommer även de att påverka hur det kommer att se ut.  
Vilka risker finns? 
De risker som finns är sammankopplade med de hot som nämnts i intervjuerna även om 
dessa inte direkt är samma så kan man dra paralleller. I svaren så ser man tydligt att kon-
kurrensen är tuff och att det är en risk. Detta är inte direkt en risk för logistikens existens 
på Åland utan snarare för det åländska aktörerna. Påföljden blir dock en indirekt påverkan 
på det åländska samhället. Andra risker är självklart en minskning av sjöfarten. Den har 
idag en mycket viktig roll och mycket skulle förändras om den utvecklades negativt. Det 
som skulle kunna påverka det här är en annan risk i form av administrativa hot. Saker 
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som en förändring i skattegränsen skulle kunna påverka sjöfarten. Detta gör att politiska 
beslut kan påverka utvecklingen negativt eller positivt. 
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BILAGOR / APPENDICES 
Intervjuguide: 
1. Vilka är logistiken på Ålands styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 
 
2. Vilket transportsätt kommer att vara viktigast i framtiden från och till Åland, varför? 
 
3. Vilka teknologier kommer att vara viktiga i framtiden på Åland inom logistiken?  
 
4. På vilka sätt kommer man ta miljön i beaktande i framtiden? 
 
5. Hur skulle man kunna effektivisera logistiken på Åland? 
 
6. Hur skulle bättre förbindelser mellan Åland och övriga Europa påverka logistikens 
utveckling? 
 
7. Hur skulle en minskning av sjöfarten påverka utvecklingen? 
 
8. Vad skulle krävas för att flygtransporter skulle öka? 
 
9. Kommer transport med eldrivna lastbilar att existera på Åland inom 10 år? 
 
10.  Hur viktig är skattegränsen för Åland i framtiden? 
 
11.  Kommer leverans med drönare att vara möjligt inom 10 år? 
 
12.  Är Hyperloop en möjlig verklighet? Hur skulle den påverka logistikens utveckling? 
 
13.  Inom vilket av logistikens flöden kommer den största förändringen ske? (Informat-
ion-, kapital- eller materialflöde) 
 
14. Har du märkt några trender som du tror kommer att påverka utvecklingen inom lo-
gistiken på Åland och på vilket sätt? 
 
15. Hur skulle ett drömscenario för logistiken på Åland se ut? 
 
